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2000年 22，422 2，470 11．0％
2005年 25，878 4，175 16．1％
2010年 29，110 4，907 16．9％

































2002年 3，035．3 2，419．2 79．7
2003年 3，509．8 2，789．2 79．5
2004年 3，939．2 3，139．0 79．7
2005年 4，242．5 3，369．0 79．4
2006年 4，559．8 3，547．5 77．8
2007年 4，509．6 3，580．4 79．4
2008年 4，637．1 3，688．8 79．5
2009年 4，781．7 3，823．1 80．0
2010年 4，967．2 3，989．0 80．3
2011年 5，189．2 4，157．0 80．1
2012年 5，436．6 4，387．8 80．7
2013年 5，746．7 4，627．7 80．5
2014年 5，982．9 4，834．3 80．5
2015年 6，200．8 5，051．9 81．5
2016年 6，349．2 5，172．4 81．5






























62 松山大学論集 第29巻 第6号
4月分 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
2002年 46．9 34．5 41．9 44．3 46．1 45．6
2005年 49．1 36．9 47．0 50．2 53．5 53．3
2010年 47．2 40．2 44．2 51．0 54．2 58．6 60．7
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所得段階 標準割合 被保険者数 比率
第1段階 四分の二 463，691 2．1％
第2段階 四分の三 6，784，103 30．3％
第3段階 四分の四 9，028，097 40．3％
第4段階 四分の五 3，904，954 17．4％
第5段階 四分の五 2，213，553 9．9％
第6段階 四分の六 22，660 0．1％































2000年 2005年 2010年 2015年
所得段階 標準割合 被保険者数 比率
第1段階 十分の五 6，294，791 18．6％
第2段階 十分の七・五 2，462，655 7．3％
第3段階 十分の七・五 2，362，136 7．0％
第4段階 十分の九 5，318，053 15．7％
第5段階 十分の十 4，257，488 12．6％
第6段階 十分の十二 4，401，832 13．0％
第7段階 十分の十三 3，944，058 11．7％
第8段階 十分の十五 2，409，089 7．1％
第9段階 十分の十七 2，362，606 7．0％
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男性 1，845，790 437，862 75．0％ 23．7％
女性 4，222，618 145，741 25．0％ 3．5％
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施設の種類 受給者数 2割負担者数 2割負担者の比率
介護老人福祉施設 6，022，513 141，823（44．4％） 2．35％
介護保健施設 4，113，924 149，778（46．9％） 3．64％
介護療養型医療施設 703，583 27，944（ 8．7％） 3．97％

















































利用者負担第一段階 7，121 1，153，468 1，160，589
利用者負担第二段階 239，466 5，855，366 6，094，832
利用者負担第三段階 344，689 1，672，254 2，016，943
利用者負担第四段階 636，466 648，592 1，285，058
利用者負担第五段階 75，009 163，100 238，109






































































































































合 計 第1号被保険者 954，125 100．0％ 954，251 100．0％
第一段階 第1号被保険者 76，279 8．0％ 76，896 8．1％
第二段階 第1号被保険者 617，920 64．8％ 617，512 64．7％









介護老人福祉施設 501．8 （100．0％） 298，782 （59．5％） 298，838 （59．5％）
介護老人保健施設 342．8 （100．0％） 145，538 （42．4％） 145，556 （42．4％）
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